
















野田市 「公設民営のシェル ター」 と 「のだフレンドシッブ青い 胸 」
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助産婦との面談の中で 30 (53.6%) 
医師の診察時の間診や症状より 13 (23.2%) 
(~呼吸症候群，拒食症.自殺企図芯ど)
臨床心理士またはMSWとの菌談の中で 5( 8.9%) 
院内保健婦との面談の中で 4 ( 7.1%) 
子どもの虐待の発見から 2 ( 3.6%) 
外傷のため紋急舛来を受診して 1 ( 1.8%) 
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千葉県内初の民間シェルター
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北海道 北海道立女性相談所j援助センター 011-666-9955 










岩手県 岩手県福祉総合相践センター 019-629-9608~9610 
休日夜間 652-4152
宮械県 宮城県婦人相設所 022-224-1498 










山形県 山形県婦人相践所 023-642-2340 








茨械県 茨械県婦人相践所 029-221-4166 
栃木県 栃木県婦人相践所 028-622-8644 
群馬県 群馬県女性相談所 027-261-7838 
1奇玉県 i奇玉県婦人相談センター(DV相訪室) 048-600-6060 
千葉県 千葉県女性サポートセンター 043-302-1015 
千葉県女性センター 04-7140-8605 
東京都 東京ウィメンズプラザ 03-5467-2455 
東京都女性相諒センター 03-5261-3110 
神奈川県 神奈川県立婦人相額所 045-313-0745 
神奈川県立かながわ女性センター 0466-27-9799 
新潟県 新潟県女性福祉相設所 025-382-4152 
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i都道府県名 施設名称 語読電話
品山県 |富山県女性相談センター 076-421-6252 
石川県 石川県女性相談支援センター 076-221-8740 
076・233・3741
福井県 福井県生活学習館『ユー・アイふくい』 0776-41-7111~7112 
福井県総合福祉相談所 0776-24-6261 
山梨県 山梨県女性相談所 055-254-8635 
長野県 長野県婦人相談所 026-235-5710 
岐阜県 岐阜県女性相談センター 058-274・7377
静岡県 静岡県女性相談センター 054-286-9217 
愛知県 愛知県女性相誤センター 052-913-3300 
三重県 三重県女性相設所 059・231-5600
滋賀県 滋賀県中央子ども家庭相誤センター 077-564-7867 
滋賀県彦根子ども家庭相談センター 0749・24-3741
滋賀県立男女共同参画センター 0748・37-8739
京都府 京都府婦人相談所 075-441-7590 









兵庫県 兵庫県立女性相談センター 078-732-7700 
奈良県 奈良県中央こども家庭相談センター 0742-22-4083 
和歌山県 和歌山県女性相談所 073-445-0793 
鳥取県 鳥取県婦人相設所 0857-27-8630 
島根県 島根県女性相談センター 0854-84-5661 
岡山県 岡山県女性相践所 086・243-0022
岡山県男女共同参画推進センター 『ウィス.セント』 086-235-3310 
広島県 広島県立婦人組説所 082-255-8801 
山口県 山口県男女共同参画相談センター 083-901-1122 
徳島県 徳島県女性支揺センター 088-652・5503
088-623-8110 
香川県 香川県子ども女性相説センター 087-835-3211 
愛媛県 愛媛県婦人相談所 089・941-3490
愛媛県女性総合センター 089-926-1644 
高知県 高知県女性相談所 088-822-5520 
福岡県 福岡県女性相談所 092-711-9874 
佐賀県 佐賀県婦人相談所 0952-26-1212 
佐賀県立女性センター 0952-26-0018 
長崎県 長崎県婦人相談所 095-846-0560 
熊本県 熊本県婦人相談所 096司 381-4411
大分県 大分県婦人相談所 097-544-3900 
宮崎県 宮崎県婦人相談所 0985-22-3858 





北海道 北海道立精神保健領祉センター 011-864-7121 
青森県 青森県立精神保健福祉センター 017-787-3951 
岩手県 岩手県精神保健領祉センター 019-629-9617 
宮崎県 宮城県精神保健福祉センター 0229・23-0021
秋田県 秋田県精神保健福祉センター 018-892-3773 
山形県 山形県精神保健福祉センター 023-624-1217 
福島県 福島県精神保健福祉センター 024-535-3556 
茨城県 茨城県精神保健福祉センター 029-243-2870 
栃木県 栃木県精神保健福祉センター 028-673-8785 
群馬県 群馬県こころの健康センター 027-263-1166 
均玉県 筒玉県立精神保健総合センター 048-723-1111 
千祭県 千葉県精神保健福祉センター 043-263-3891 
東京都 東京都立精神保健福祉センター 03-3842-0948 
東京都立中部総合精神保健福祉センター 03-3302-7711 
東京都立多摩総合精神保健福祉センター 042-376-1111 
神奈川県 神奈川県精神保健福祉センター 045-821-8822 
新潟県 新潟県精神保健福祉センター 025-231由 6111
宮山県 宮山県心の健康センター 076-428-1511 
石川県 右川県こころの健康センター 076-238-5761 
福井県 福井県精神保健福祉センター 0776明 53-6767
山梨県 山梨県精神保健縞祉センター 055-254-8644 
長野県 長野県精神保健福祉センター 026-227-1810 
岐阜県 岐阜県精神保健福祉センター 058-273-1111 
静岡県 静岡県精神保健福祉センター 054-286-9245 
愛知県 愛知県精神保健福祉センター 052-962-5377 
三重県 三重県精神保健福祉センター 059-255-2151 
滋賀県 滋賀県立精神保健総合センター 077-567-5001 
京都府 京都府立精神保健福祉総合センター 075-641-1810 
大阪府 大阪府精神保健福祉センター 06-6691-2811 
兵庫県 兵庫県精神保健福祉センター 078-511-6581 
奈良県 奈良県鯖神保健福祉センター 0744-43-3131 
和歌山県 和歌山県精神保健福祉センター 073-435-5194 
鳥取県 鳥取県精神保健福祉センター 0857-21-3031 
島根県 島根県精神保健福祉センター 0852-21-2885 
岡山県 岡山県精神保健徳祉センター 086-272-8835 
広島県 広島県立総合精神保健福祉センター 082-884-1051 
山口県 山口県精神保健福祉センター 0836-58-3480 
徳島県 徳島県精神保健福祉センター 088・625-0610
寄川県 香川県精神保健箔祉センター 087-831-3151 
愛媛県 愛媛県精神保健福祉センター 089-921由 3880
高知県 高知県精神保健福祉センター 088-823-8609 
福岡県 福岡県精神保健福祉センター 092-582-7500 
佐賀県 佐賀県精神保健福祉センター 0952-73-5060 
長崎県 長崎県精神保健福祉センター 0957-54-9124 
熊本県 煎本県精神保健福祉センター 096-359-6401 
大分県 大分県精神保健領祉センター 097-541-6290 
宮崎県 宮崎県精神保健福祉センター 0985-27-5663 
鹿児島県 鹿児島県精神保健福祉センター 099-255-0617 
















































都道府県 名前 電話番号 相設時間 備考
北海道 女のスペー ス・おん 011-622-7240 月四金 10-17時 予約相談電話
ウィメンズネット図館 0138-33-2110 月~金 10-16時
ウィメンズネット勉川 0166-24-1388 月 19-21時火~金 13-16時
ネット・マサカー ネ・い 0143-23-4443 月~金 10-16時ぷり 070-5287-5206 
駆け込みシェルター 0155-26-3141 月~金 14-16時 祭日は休み十勝
ウィメンズきたみ 0157-24-7293 月~水 13-16時090-9522-7587 
青森 ウィメンズ・ネット青森 017-734-4705 木 10-16時
ハー ティ仙台(仙台女 火・木 13時半-16時
宮城 性への暴力防止セン 022-225-8801 半第1・3火 18時半~
ター ) 21時
千葉 FAHこすもす 0438-53-5105 10-17時
かしわ・ふくろうの宗 04-7132-0711 月・木 12-15時
のだフレンドシップ脅 04-7125・7106 随時い鳥
i奇王・おんなのシェル 090-2676-4206 i奇王 090-2421-0907 毎日ター 090-9014-0915 
栃木 ウィメンズハウスとち 028-621-9993 月~金 10-15時ぎ
東京 FTCシェルター 03-5608-6325 月四金 10-16時
カパテイラン(日本聖 03-3432-3055 月~金 11-16時公会東京教区)
AWS女性シェJレター 03-5338-3081 月四金 10-16時 祭日lま休み
女性の家 HELP 03-3368-8855 月~土 10-17時 空ィ・9ガロ'1・日本・其t~ 
78 
都道府県 名前 電話番号 相談時間 備考
かながわ女のスペー 月~金 14-17時・19神奈川 045-451-0740 -21時、土 14-21ス みずら 時、日 17-21時
女性の家サー ラー 045-901-3527 月~金 10-17時 イー・スペイン・日本・英1・9ガ01<此のみ}
女のホットライン・湘 0467-58-1846 火 13-17時
南
長野 フェミニストカウンセリ 0263-32-4877 月水金 13時半-16時 カウンセリング{有ング松本 半火・木 10-16時半 料}交付時間
新潟 女のスペー ス・にいが 025-231-3012 火木土 14-17時た 月水金 19-21時
愛知 ウィメンズカウンセリ 052-961-5110 月・金 10-17時 カウンセリング(有ング名古屋YWCA 水 10-20時 m受付時間
かけこみ女性センター 052-853-4479 月 13-16時あいち
フェミニストサポー トセ 052-979-0355 毎月10・20日 15-20時 女性の『ひとりだち』ンター 東海 30日 10-15時 への電話相践
富山 グルー プ女綱 076-491-1081 月 10-15時
石川 女のスペー スいしか 076-222-8868 第2・4月・土 10-12時ゎ-
大阪 スペー スえんじよ 0726-36-0030 随時 シェルヲ一利用のみ
大阪心のサポー トセ 06-6944-8345 月~土 10-17時 面1童相i車交付時間ンター
女のかけこみ寺・生野06-6731-4020 月~金 12-17時学園
暴力防止情報スペー 06-6992-8012 月・氷・金 10-16時ス.APIS
兵庫 フェミニストカウンセリ 072-224-0663 月~土 10-17時 カウンセリング(有ング堺 w受付時間
W.Sひょうご 078-251-9901 木 12-17時
ウィメンズ・ネットこう 078-731-0324 月・金 10-16時へ-
79 
都道府県 名前 電話番号 相談時間 備考
京都 京都YWCA'APT 月 13-16時
月州ログ・世イ・笑・英~~I
075-451-6522 ホ 15-18時 木 9ガロゲ・9イI~' 中国
ドメスティック・バイオ
レンス・サポー ター ズ・ 090-5254-4387 随時 ホットライン
ネット(D.V.S.N)
ウィメンズカウンセリ 075-222-2133 月~土 10-17時 カウンセリング{有 i ング京都 w受付時間
広島 ネットワー ク「虹』 0824-22-6884 月・火・木 10-15時
ホッとるーむふくや 084-923-9638 第2・4日 10-16時
ま 084-926-7440 第1・3火 11-14時
シヱルター in広島ネッ 070-5670-6145 随時ト
山口 山口女性サポー トネッ 0836-37-5611 月・火・水 13-16時 祭日は休みトワー ク
鳥取 DV被害者支担ネット 090-3880-5104 随時ワー ク鳥取
みもざの会 090-8064-1754 随時
徳島 ウイメンズカウンセリ 088-633-5566 月~金 11-19時ング徳島
福岡 北九州シェルター 090-3986-5415 月~金 9-12時
アジア女性センター 092-513-7333 月~金 9-17時
ぐるー ぷNo!セクシュ
女性への暴力ホットアル・ハラスメント 092-725-7497 水 19-21時
(No!SH) 
ライン
女性への暴力被害者 0948-22-7944 火 19-21時半サポー トの会
女性と健康北九州 093-541-5813 月 18-21時 祭日は休みネットワー ク
佐賀 被害者支揺ネットワー 0952-41-2535 月~金 10-17時ク佐賀VOlSS (水のみ13-17時)
宮崎 ハー トスペー スM 0985-29-2545 月・土 10-17時
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〒160-0022東京都新宿区新宿 1-9 -4 
03-3354-3941 FAX03-3354-9014 
郵便振替 00130-3-39331 
E-mail boc@mb.infoweb.ne.jp 
